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 LATOSSOLO AMARELO   
LAd1 
LATOSSOLO AMARELO distrofico coeso A moderado textura 




LATOSSOLO AMARELO Distrofico típico A moderado textura 
média floresta equatorial subperenifólia relevo plano e suave 
ondulado + LATOSSOLO AMARELO Distrofico típico A moderado 




LATOSSOLO AMARELO Distrofico típico A proeminente textura 
média floresta equatorial bubperenifólia relevo plano + 
NEOSSOLO QUARTZARENICO Órtico típico A proeminente 
floresta equatorial subperenifólia relevo plano. 
92,33 1,88 
 ARGISSOLO AMARELO   
PAd1 
ARGISSOLOAMARELO Distrofico tipico A moderado textura 
média argilosa floresta equatorial subperenifólia relevo ondulado a 
forte ondulado + LATOSSOLO AMARELO Distrofico típico A 
moderado textura muito argilosa floresta equatorial subperenifólia 
relevo suave a ondulado.  
577,82 11,74 
PAd2 
ARGISSOLO AMARELO Distrofico típico A moderado argilosa 
muito argilosa floresta equatorial relevo ondulado a forte ondulado 
+ LATOSSO AMARELO Distrofico típico A moderado textura 
média floresta equatorial subperenifólia relevo suave ondulado. 
1.140,94 23,18 
 NEOSSOLO QUARTZARÊNICO   
RQo1 
NEOSSOLO QUATRZARENICO Ortico tipico A moderado campo 
cerrado relevo plano e suave ondulado + NEOSSOLO 
QUARTZARENICO Órtico típico A proeminente campo cerrado 
equatorial relevo plano e suave ondulado + LATOSSOLO 
AMARELO Distrofico típico A moderado textura média campo 
cerrado equatorial relevo suave ondulado.  
98,86 2,01 
RQo2 
NEOSSOLO QUARTZARENICO Ótico típico A moderado floresta 
equatorial subperenifólia relevo plano + LATOSSOLO AMARELO 
Distrofico típico A moderado textura média floresta equatorial 
subperenifólia relevo suave ondulado + ARGISSOLO AMARELO 
Distrofico típico A moderado textura média argilosa floresta 
equatorial subperenifólia relevo suave ondulado.    
63,38 1,29 
 NEOSSOLO FLÚVICO   
RUve1 
NEOSSOLO FÚLVICO Ta Eutrófico típico A moderado textura 
média floresta equatorial higrófila de várzea relevo plano + 
GLEISSOLO HÁPLICO Ta Eutrófico típico A moderado textura 
siltosa campo equatorial higrófila de várzea relevo plano.  
275,42 5,60 
RUve2 
NEOSSOLO FULVICO Ta Eutrófico típico A moderado textura 
siltosa campo equatorial higrófilo de várzea + GLEISSOLO 
HÁPLICO  A moderado textura siltosa campo equatorial de várzea 
relevo plano + NEOSSOLO FÚLVICO Ta Eutrófico A moderado 
textura siltosa floresta equatorial higrófila de várzea  relevo plano.    
169,40 3,44 
AU Área Urbana 15,17 0,31 
Total Aprox. 4.921,99 100,00 
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